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U radu se tematizira preobrazba tradicionalnog odgojitelja bihevi-
orističke odgojno-obrazovne paradigme, svojstvene socijalističkom
razdobljuuRepubliciHrvatskoj,usuvremenogodgojitelja,zagovor-
nika konstruktivističkog odgojno-obrazovnog koncepta, svojstvenog










zvoja odgojiteljeve djelatnosti. 
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a	određivanje	navedenih	pojmova	je	raznoliko.	Prema	nekim	definicija-
ma	odgoj	je	određen	kao	proces	organiziranog	(namjernog)	razvijanja	
voljnih	 osobina	 čovjeka,	 dok	 se	 obrazovanje	 određuje	 kao	 organizi-




















pojavom	 »samoaktivnog	 subjekta«	 i	 konceptom	 »samosocijalizacije«	
(Luhman,	1986,	prema	Bašić,	2009)	čime	se	relativizira	ili	potpuno	uki-
da	odgojna	odgovornost	odraslih	spram	djece	(Bašić,	2009).	








je	 uloga	 učitelja	 organizacija	 i	 uspostavljanje	 općih	 uvjeta	 rasprave,	
dok	 djeca	 određuju	 njen	 tijek	 (Šimenc,	 2008)	 što	 odgovara	 neizrav-
nom,	deskriptivnom	pristupu	poučavanja	vrijednosti	(Rakić	i	Vukušić,	
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Nepostojanje	 jednoznačno	 definiranih	 osnovnih	 pedagoških	 poj-
mova	 otežava	 preciziranje	 problema	 pedagoških	 istraživanja	 i	 znan-





mijevanja	 i	paradigmi	pojašnjavanja	 (Mužić,	1999).	Primjena	 istraži-
vanja	obiju	paradigmi	potencijalno	proizlazi	iz	povezanosti	pedagogije	
sa	srodnim	znanostima.	Suvremena	pedagoška	paradigma	dominantno	
se	 zasniva	 na	 konstuktivizmu,	 psihološkoj	 teoriji	 učenja.	 Psihologija	
razrađuje	metodologiju	istraživanja	svojstvenu	svom	predmetu.	Među-
tim,	da	bi	 se	 razumjela	 svrha	odgoja,	važno	 je	 razumjeti	 i	filozofska	
polazišta	pedagoških	paradigmi.	Pojedini	autori	razrađuju	upravo	spe-
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lježava	 znatna	 društvena	 uvjetovanost	 institucionalnih	 odgojno-obra-
zovnih	ciljeva.	Tako	se	u	obrazlaganju	polazišta	suvremene	pedagoške	


























paradigmi	 nedostaju	 teorijske	 osnove	 i	 empirijski	 izrađeni	 pojmovi.	
Primjerice,	nije	jasno	na	koji	bi	način	kompetencije,	na	čijem	se	odre-
đenju	bazira	suvremeni	pedagoški	koncept,	trebale	zamijeniti	osnovne	










teljeva	 osobna	 pedagoška	 teorija	može	 odmicati	 od	 službenog,	 druš-
tveno	proklamiranog	odgojno-obrazovnog	ideala	te	time	odgojiteljevo	




mjećuje	 se	 kako	 su	 u	 određenim	 europskim	dokumentima	 (Common 




kurikulumi	 svih	 razina	 obrazovanja	 ističu	 jednake	 osnovne	 principe	
pristupa	odgoju	i	obrazovanju,		u	kontekstu	ovoga	rada	izmjenjivat	će	
se	 termini,	ali	 i	 razmatranja	 tematski	vezana	uz	odgojitelje	 i	učitelje,	
premda	 je	primaran	 interes	upućen	upravo	odgojiteljima	djece	 rane	 i	
predškolske	dobi.	
Uzimajući	u	obzir	 znanstvene	značajke	 i	društvenu	uvjetovanost	
pedagoške	 znanosti,	 kao	 i	 izazove	 s	 kojima	 se	 suvremeni	 pedagoški	
koncept	 suočava,	 u	 ovome	će	 se	 radu	 razmatrati	 stručni	 profil,	 insti-

















mno	 samoodređenje	 djeteta.	Gojkov	 (2009)	 naglašava	 da	 nastava	 ne	
treba	 rezultirati	 samoodređenjem,	 već	 da	 ga	 treba	 odmah	 omogućiti.	
Samoodređenje	 se	 tako	ne	poima	kao	 cilj	 pedagoškog	procesa,	 nego	
kao	jedini	važeći	organizacijski	kriterij	(Gojkov,	2009).	Odgojitelj	i	di-












potrebno	 i	zaštititi	 (Konvencijaopravima djeteta,	2001).	Također	se	
previđa	da	 je	 djetinjstvo	 zapravo	ustanovljeno	pretpostavljenom	gra-
nicom	spram	odrasle	dobi.	Ta	granica	štiti	djetinjstvo	kao	doba	razvo-
ja,	doba	koje	je	oslobođeno	odgovornosti	za	osobni	razvoj	i	socijalne	
odnose	 (Jull	 i	Helle,	 2005,	 prema	Bašić,	 2012).	Dok	 pojedini	 autori	
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dualizirana	 instrukcija,	problemsko	učenje,	 induktivno	učenje	 (Bašić,	
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metodom	 izravnog	 poučavanja,	 dok	 je	 suvremeni	 koncept	 karakteri-
ziran	 transakcijsko-transformacijskim	 pristupom	 koji	 podrazumijeva	






zanje	 tih	 razina	znanja	 transakcijsko-transformacijski	pristup	definira	
kao	svoj	cilj	(Miljak,	1996).	Transmisijom	znanja	moguće	je	upoznati	
učenike	s	činjeničnim	sadržajem	koje	je	preduvjet	za	stjecanje	znanja	
na	 narednim	 razinama.	Nemoguće	 je	 doseći	 razinu	 svjesne	 primjene	








te	 se	 tiču	 djetetove	mentalne	 obrade	 informacija.	 Iako	 se	 tvrdi	 da	 je	




suvremene	 paradigme	 naglašava	 više	 razine	 Bloomove	 taksonomije,	
odnosno	 sposobnosti	 kombiniranja	 činjenica	 i	 ideja,	 rekonstrukcije	 i	
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reorganiziranja	 informacijskih	 cjelina,	 poopćavanja,	 objašnjavanja,	
pretpostavljanja,	zaključivanja	i	interpretiranja	(Nimac,	2011),	one	su	
zapravo	nadgradnja	elementarne	razine	poznavanja	faktografskog	zna-




laže	 se	 za	 primjenu	 projektne	 nastave,	 učenja	 otkrivanjem,	 grupnog	
rada	u	kojemu	se	potiče	djetetova	samostalna	aktivnost.	Autori	navode	
da	djeca	sama	znaju	koja	su	znanja	vrijedna	učenja	(Slunjski,	2011c).	
U Nacionalnomokvirnomkurikulumu	 (2011,	prema	Slunjski,	 2011a) 





















































samoinicirane	 aktivnosti.	 Primjerice,	 Program odgojno-obrazovnog 






momotiviranih,	 samoorganiziranih	 aktivnosti,	 istraživačkih	 aktivnosti	
ili	rada	na	projektu	kao	najboljih	metoda	učenja	djece.	Usmjeravanjem	
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nju	odgojitelja	u	dječjim	aktivnostima.	Nacionalnikurikulumzaranii








ćanje	 prema	 kojem	 nedirektivna	 pedagogija	 podrazumijeva	 ukidanje	
poučavanja	 i	 transformiranje	uloge	učitelja	u	organizatora	okoline	za	
učenje,	a	učenika	u	autodidakta	(Bašić,	2015).	Navodi	se	da	je	direktna	
uključenost	 odraslog	 u	 djetetovu	 aktivnost	 poželjna	 jer	 dijete	meha-
nizme	metakognitivne	kontrole,	potrebne	za	samostalno	učenje,	stječe	





se	 naime	 teško	odriče	 vlastitih	 interpretativnih	 koncepata	 te	 ih	 teško	
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vremeni	autori	naglašavaju	istraživačku	prirodu	djetetova	učenja,	zbog	


































tualne	 sposobnosti,	 dok	 se	 emocionalno	 područje	 zanemaruje,	 što	 se	
razotkriva	kao	jedan	od	čimbenika	propadanja	moralnoga	ponašanja	u	
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i	 njoj	 adekvatnog	 odgojitelja,	 autori	 navode	 njihovu	 primjerenost	 za	
razvoj	djece,	ukazujući	primarno	na	 različitost	 u	odnosu	na	 tradicio-
nalni	pristup.	No	stav	da	je	praksa	suvremenog	odgojitelja	nadmoćna	






Implicitna pedagogija i refleksivna praksa
Implicitna	 pedagogija	 predstavlja	 sustav	 vrijednosti	 o	 djetetovoj	












njezina	ponašanja	 i	postupke	prema	djetetu	 te	su	 rezultati	koje	dijete	
postiže	u	skladu	s	majčinim	očekivanjima	(Lock,	1980,	prema	Miljak,	
1996).	Nadalje	 se	 navodi	 da	 su	 u	 sklopu	 implicitne	 pedagogije	 važ-
ne	»ideje	roditelja«	o	djetetu	koje	podrazumijevaju	predodžbe,	sheme,	
scenarije	koje	 ljudi	 izgrađuju	tumačeći	narav	socijalnog	svijeta	u	ko-
jemu	žive	 (Goodnow,	1988,	prema	Babić	et al.,	 1997).	Ono	 što	 je	u	
navedenom	 obrazlaganju	 implicitnih	 pedagogija	 značajno	 primijetiti	
jest	 poistovjećivanje	 roditeljske	 prakse	 s	 praksom	 odgojno-obrazov-
nih	 institucionalnih	 djelatnika.	 Za	 razliku	 od	 roditeljske	 prakse	 koja	
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se	 očekivano	 temelji	 na	 implicitnoj,	 osobnoj	 teoriji,	 za	 pretpostaviti	
je	da	će	odgojno-obrazovni	 stručni	kadar	društvenih	 institucija	 svoju	
praksu	dominantno	bazirati	na	znanstveno-stručnom	modelu	djelova-
nja.	Neopravdano	 je	 podrazumijevati	 kako	 su	 odgojno-obrazovni	 ci-













jeće	 koju	 neki	 ljudi	 posjeduju,	 a	 neki	 naprosto	 ne	 (Sekulić-Majurec,	
2007).	Mužić	 (1999)	 naglašava	 da	 teorija	 odgoja	 i	 obrazovanja	 ima	





Mnogi	 autori	 (Petrović-Sočo,	 2009)	 upućuju	 na	 važnost	 odgoji-
teljeve	 implicitne	pedagogije,	 tumačeći	kako	 je	ona	preduvjet	načina	
organiziranja	 cjelokupnog	 odgojno-obrazovnog	 konteksta.	Navodi	 se	
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stavovi,	 uvjerenja,	 očekivanja	 i	 vrijednosti	 tradicionalnog	 odgojitelja	
uvjetovani	 su	 ponajprije	 odgojiteljevim	 društvenim	 obrazovanjem	 u	
duhu	 biheviorističkog	 psihološkog	 pristupa	 učenju	 i	 širih	 društvenih	
vrijednosti	 socijalističkog	doba.	Po	 jednakom	se	principu	 suvremena	













je	 pedagogije	 kao	 takve	 pa	 ako	 pedagoška	 polazišta,	 uvjete	 i	 ciljeve	
pojašnjavamo	nedovoljno	konkretiziranim	apstraktnim	pojmovima	koji	
su	sadržajno	nejasno	određeni,	neizbježni	su	nesporazumi	u	komuni-
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konceptom	promovira	se	shvaćanje	djece	kao	psihološki	i	emocional-
no	ovisne	 i	 ranjive,	 s	potrebom	za	određenim	 iskustvima	 i	prilikama	












prakse.	 Refleksivna	 praksa	 potiče	 učiteljevo	 kritičko	 promišljanje	 o	
sebi	i	svojem	djelovanju	kako	se	ono	ne	bi	temeljilo	na	predrasudama	i	
zastarjelim	razmišljanjima	(Ferguson,	2012,	prema	Bilač,	2015).
Jedan	od	 teorijskih	modela	 refleksivne	prakse	 (Osterman	 i	Kott-
kamp,	2004,	prema	Bilač,	2015)	bazira	se	na	Kolbovom	modelu	isku-
stvenog	učenja	koji	 obuhvaća	 fazu	konkretnog	 iskustva,	 promatranja	
i	 analiziranja,	 rekonceptualiziranja	 i	 aktivnog	 eksperimentiranja.	No,	
neposredno	odgojiteljevo	iskustvo	kojim,	prema	Kolbovu	modelu,	za-








moguće	 je	samo	 tada	kada	odgojitelji	 raspolažu	potrebnim	znanjima,	
stručnim	 vještinama,	 osobnim	 sposobnostima	 i	 individualnim	 kapa-






















politiku	 reforme.	U	 tome	 je	 smislu	ponajprije	važno	naglasiti	da	od-
gojno-obrazovni	 sustav	ne	 bi	 smio	postati	 društveni	 sektor	 podređen	
potrebama	političkih	ostvaraja	u	društvenom	aktualitetu.
No,	ako	i	uvažimo	prethodno	navedeno	te	pretpostavimo	da	spo-
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Akcijska istraživanja – teorijska  
određenja i praktična ostvarenja
Suvremena	pedagoška	paradigma	 ističe	akcijska	 istraživanja	kao	
optimalnu	 metodu	 istraživanja	 i	 unaprjeđivanja	 neposredne	 odgoj-
no-obrazovne	 prakse.	Akcijska	 istraživanja	 podrazumijevaju	 empirij-
ske,	neeksperimentalne	studije	socijalne	situacije	s	ciljem	unaprjeđiva-
nja	prakse	i	kvalitete	njezina	razumijevanja	(Winter	i	Munn-Giddings,	




stvene	 provjere	 (Mužić,	 1999).	 Glavnim	 značajkama	 akcijskih	 istra-
živanja	 smatraju	 se	 provedba	 realizirana	 od	 neposrednih	 sudionika	
odgojno-obrazovnog	 procesa,	 fleksibilnost,	 timski	 rad	 i	 empiričnost	















u	 pojedinčevoj	 snazi	 razmišljanja,	mogućnosti	 samoodređenja,	 odbi-
janju	sudjelovanja	(Adorno,	1997,	prema	Konig	i	Zedler,	2001).	Kao	
temeljne	vrijednosti	društava	u	europskom	kulturnom	okruženju	izdva-
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ljaju	odnosi	koji	sprječavaju	ljudsko	samoodređenje.	Izražava	se	zato	
potreba	dokidanja	 autoriteta	kao	prepreke	emancipaciji	 što,	na	 razini	
odgojno-obrazovnog	odnosa,	podrazumijeva	ukidanje	odgojnog	auto-
riteta	odgojitelja	(učitelja).	Pojam	autoriteta	u	suvremenoj	pedagoškoj	


















učitelja,	 poput	 autonomije	misli,	 inicijativnosti,	 intrinzične	motivaci-
je,	žudnje	za	slobodom	i	sposobnosti	kritičkog	promišljanja	(Ozimec,	
1996,	prema	Tischler,	2007)	proizlaze	upravo	iz	vrijednosti	koje	akcij-


































istraživanja	 vezanog	 uz	 uspostavu	 komunikacije	 djeteta	 i	 odgojitelja	
prilikom	 čitanja	 slikovnice	 (Petrović-Sočo,	 1997)	 navodi	 se	 kako	 je,	













promatranja	 odgojiteljeve	prakse	klasificiraju	njegova	»vrlo	 dobra«	 i	
»vrlo	loša«	ponašanja	koja	se	sadržajno	opisuju	i	odjeljuju	s	obzirom	
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nju	 istraživača,	 istovremeno	se	u	 teorijskim	razložbama	o	djelovanju	
odgojitelja	naglašava	da	se	njegov	kompetencijski	pristup	u	praksi	ne	
bi	trebao	temeljiti	na	predlošku	tradicionalnog	obrazovanja	odgojitelja	








naglasiti	da	 je	 ishodište	nepodudarnosti	u	 razumijevanju	odgojitelja	 i	
istraživača	 u	 razlici	 između	 bihevioristički	 obrazovanih	 odgojitelja	 i	





ističu	aktivno	bavljenje	ciljevima	 i	posljedicama.	Pitanje	 je	koliko	 je	
navedeno	 ostvarivo	 ako	 nije	 postignut	 konsenzus	 o	 paradigmatskom	
okviru	kroz	koji	se	praksa	promatra	i	tumači.	
Uslijed	 međusobnog	 nerazumijevanja	 odgojitelja	 i	 istraživača	
tijekom	provedbe	 akcijskih	 istraživanja,	 a	 kroz	 situacije	 u	 kojima	 su	
odgojitelji	 izloženi	 doživljaju	 vlastite	 neadekvatnosti	 za	 namijenjene	
stručne	 zadaće,	 zamjećuje	 se	 da	 njihova	 entuzijastična	motivacija	 za	

































u	 odgojno-obrazovnoj	 praksi	 u	 hrvatskim	 pedagoškim	 uvjetima	 tre-
bao	 dolaziti	 od	 pedagoga.	Nadalje	 obrazlaže	 da	 tek	 uz	 pomoć	 peda-
goga	 odgojitelj	 stječe	 sposobnost	 samorefleksije	 vlastite	 prakse	 te	 je	
stoga	važno	da	pedagog	ima	uvid	u	eksplikaciju	implicitnih	pedagogija	
odgojitelja	(Petrović-Sočo,	1997).	Stajalište	da	učitelji	mogu	lako	pre-
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zaključivanja)	 istraživač	 prosuđuje	 o	 odgojiteljevim	 pretpostavkama	








85).	 Istraživač	 je	 i	 opći	 evaluator:	 »Odgajatelji	 ne	 znaju	 procijeniti	
uspješnost	 aktivnosti«	 (Miljak,	1996,	87).	Samostalno	objašnjavajući	
svoju	ulogu,	istraživači	tumače	da	se	ona	može	poistovjetiti	s	ulogom	
odgojitelja	 prema	 djetetu	 –	 kao	 što	 je	 odgojitelj	 pomagač	 i	 voditelj	


























Ipak,	 nezanemarivo	 je	 važan	 i	 društveno-politički	 kontekst	 odgojite-
ljeva	djelovanja,	promatran	kroz	njegovo	obrazovanje	i	institucionalne	















tveno«	 prihvaćenih	 ciljeva.	Međutim,	 razmatranje	 ciljnih	 orijentacija	
suvremenih	 odgojno-obrazovnih	 dokumenata,	 poput	 Strategije obra-
zovanja, znanosti i tehnologije	 (2014),	čini	ovu	postavku	podložnom	
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aneducator’s subjectiveeducational theory.The justificationof itsunderstand-
ingasakeyconstructoftheeducationalconceptispointedout.Thepaperalso
emphasizes the importance of reflective practice as a component of educator’s
professionaldevelopment,andproblematizesimplementationofactionresearchas
aninstrumentfordevelopmentofeducator’sactivity.
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